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Вступ. Велику роль у розвитку еректильної дисфункції при хронічному простатиті, за наявними 
літературними даними, відіграють несприятливі фактори способу життя, такі, як ожиріння, гіподинамія, 
вживання алкоголю, хронічний стрес і паління. Серед цих факторів ризику паління займає вагоме місце, що 
підтверджується активним вивченням цього питання за останні роки. 
Мета. У ході наукової роботи довести вплив паління на розвиток еректильної дисфункції при 
хронічному простатиті. 
Результати дослідження. Літературні дані свідчать про те, що еректильна дисфункція при хронічному 
простатиті у чоловіків, що палять, зустрічається в 2 рази частіше, ніж у тих чоловіків, що не палять цієї ж 
вікової групи. Також є роботи, які відзначають зв'язок еректильної дисфункції і пасивного паління на фоні 
хронічного простатиту, яке супроводжувалося таким же ризиком еректильної дисфункції, як при 10-19 років 
активного куріння. За даними McVary і співавт. паління збільшує ризик помірної або важкої еректильної 
дисфункції при хронічному простатиті в 2 рази в порівнянні з тими, хто не палить. Відмова від паління також 
знижує цей ризик. В  Україні не проводилося масштабних статистично значимих досліджень даної проблеми. 
Звичайно, одним з основних методів поліпшення якості життя у даних пацієнтів є відмова від паління. Однак, 
не у всіх наукових роботах відмова від паління призводить до бажаного успіху, особливо якщо стаж паління 
значний. Існують різні дані про відмову від паління як засіб відновлення еректильної функції при хронічному 
простатиті. Результати досліджень Derby і співав. показують, що відмова від паління на ранніх етапах розвитку 
хронічного простатиту необхідна для зниження ризику розвитку еректильної дисфункції . 
Висновок. На основі вище зазначених даних можна говорити про те, що тютюновий дим негативно 
впливає на протікання хронічного простатиту і як один з основних чинників може негативно сказатися на 
еректильній функції чоловіка. Але слід наголосити що питання пов’язані з розповсюдженістю, патогенезом, 
діагностикою та лікуванням еректильної дисфункції у пацієнтів з хронічним простатитом до кінця не вивчені та 
потребують подальшого дослідження, що є метою нашого подальшого дослідження. 
 
 
